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ギリスの歴史学者・国際政治学者である F. H. ヒンズリー教授（Prof.
Francis Harry Hinsley）の作品研究の第一人者としてよく知られると
ころである。同教授の代表的著作である Power and the Pursuit of
Peace: Theory and Practice in the History of Relations between States,
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